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PEQUEÑAS TRAGEDIAS 
U N H O M B R E Y 
C I N C O T O R N I L L O S 
Per si ustedes descouocen a 
.rRobledgno, voy a tomar-
^cabal. De muy buena femi-
m€ la libertad presentárseles. 
Est 
carta 
muchacho joven y bueno a 
,ia tiene una figura irreprocha-
ble' Bastante culto, ocurrente y 
además distirguido, puede pasar 
«ara todos por una persona per-
fect&mente normal. Y sin embar-
co... 
I>sde hace algún tiempo, venia 
yo observando en él, ciertas rare-
zas. Su carácter expansivo y jo-
vial de ordinario, se tornaba a ve-
ces reservón, e impenetrable o 
bien manifestaba en su compor-
tamiento, crisis sentimentales que 
él ocultaba, pero que sus ojos de-
lataban, mostrando una melanco-
jia infinita. 
Estas extrañas circunstancias, 
llegaron a intrigarme, y como yo 
era un buen amigo suyo, procuré 
sonsacarle, averiguar los motivos 
qi;e podían conducirle a tal esta-
do. Todo fué inútil. Evadió siem-
pre co» mucho tacto, eso si, mi 
oficiosa curiosidad, y cuando ya 
desesperaba poder llegar a cono-
cer, sus íntimos secretos, él, ex-
pontáneamente en un momento 
de debilidad, me mostró íntegra-
mente, con toda sinceridad, el al-
ma que durante tanto tiempo lie" 
vó guardada en su armario, 
Qu-jdé sorprendido por su reve-
lació, pues aun cuando relatada 
en íorma pintoresca, comprendí 
que en el fondo encerraba toda la 
tragedia de una vida rota. 
Me diréis, que los dolores ínti-
mos, deben ser respetados, Pero 
en gracia a las especiales drcmis-
cias que en bu caso concurren, 
•^ya cometer la indiscreción-
perdonable siempre entre los es-
critores, aunque yo no lo sea—de 
relataros, transcribiros más biesi 
toíla su confesión. Para ello, pro-
curaré ajustar me en lo posible a 
numisma expresión: 
-Usted sabe,—me dijo - que 
todo ser normal tiene cinco tomi-
nes, bien sujetos por sus respec-
t a s tuercas, y que hay muchas 
Personas, que incluso tienen la 
Pasera costumbre de sujetar-
los eco arandelas «glcwer», para 
evitar su pérdida. Pues bien, yo 
mi desgracia no puedo in-
cluirme entre esos ciudadanos tan 
prudentes y de ahí arranca el mo-
Vvo de mis males. Cuando era 
J^ven, en el estricto sentido de la 
palabra, cenoci a Marujita Ru-
^o, aquella trigueña, de mirada 
uuJce y acariciadora que debe 
^ r d d J e C O r d a r í ysentí Por ellá, 
^rdadero amor. Fué mi primer 
I, y ^ lfc 2 - pues, 
^ el mouvo de la pérdida de mi 
DEÜDAS POR S A L D A R 
Don Domingo Gascón y Giiimhao 
primer tornillo, que dicho sea de 
paso» no me G¿USÓ un gran dis* 
gusto, por qoe con los cuatro res-
tantes, me iobraba. Pero he aquí, 
que pestes ormente surge :n i i 
camino Catmiña Lozano, que es 
causa de la pérdida del segundo 
tornillo. 
Pérdida, que tampoco me ai*-* 
cabilar mucho, puesto qtu -jon 
tres, seguía rodando pe riectamen' 
te. Claro está que el no cenceder 
impor tancia a tales extravíos, fué 
la causa de posteriores desgra-
cias, las cuales se agravaron, por 
no tener al menos lu precaución 
de repretar los t re que me que-
daban. Así me ocu- rió la pérdida 
del tercero, lo que ya empezó a 
preocuparme, p u e s notaba mi 
anormal funcionamiento. Cruz' 
Sandoval, la r agnifha morena 
que aquí esür o una temporada 
con sus tíos a l , -asado año sospe-
cho que sabe donc'e para mi ter-
cer tornillo: No obstante, mal que 
mal, yo iba viviendo con miíi ¿os 
tornillos, restantes, para lo cuai 
aumenté mis precauciones, dis-
minuyendo la marcha de mis im-
pulsos amorosos. Pero... el hom-
bre prepone y la mujer, dispone. 
Un día, cicatrizado ya el orificio 
de la tuerca de mi último torniPo 
desaparecido, conocí a Conchita 
Dumont, aquella viudita joven, 
que tanto juego ha dado reciente-
mente, la cual me costó el cuarto 
y penúltimo tornillo de mi vida. 
Y a partir de este momento, me 
di por muerto, pues con un torni-
llo, era imposible sostenerse. A l -
guien me aconsejó, régimen rigu-
roso: querer a todas las mujeres 
en general. Nunca a una sola y 
en particular. Por este medio yo 
me sostenía. Y hasta llegó a es-
peranzarme la idea de vivir largo 
tiempo de esta forma. ¡Vana ilu-
sión! Por circunstancias particu-
lares que usted me permitirá pa-
s^  por 'dto, creo haber perdido ya 
mi último tornillo. Y las piezas 
de mi cerebro y de mi corrzón, 
sueltas, sin sujeción, golpéanse 
unas contra otras, produciendo 
un horrísono ruido de cacharre-
ría. Todo mi espíritu, suena a 
chatarra barata. jQué interesante 
—añadió—la situación del imbécil 
protagonista de esta pobre tra-
gedia..^ 
Callóse mi interlocutor, y su 
semblante animado, rejuvenecido 
hasta entonces, por el desahogo 
interior, volvió a recobrar de nue-
vo el aspecto reservado, triste y 
amargo a la vez del hombre que 
se ha divorciado con su corazón. 
Comprendí que mi buen amigo, 
h a b í a pasado a formar parte de 
la innúmera legión de los neuras-
Es ei fundador de «Miscelánea Turolense», autor devanas 
obras; rodas de esífj comarca, 
Fué llamado «embajador espiritual de Teruel en Madrid». 
Exalfadcr generosísimo, como enamorado de esía tierra de 
los Amantes, de las glorias luroienses, Teruel está en deuda con 
e! inolvidable don Domingo Gascón. 
En època de reivindicación de rodos nuestros valores, se 
aproxima la, fecha en que su nombre y su memoria serán solem-
nemente exaltados por todos íes buenos hijos de Teruel. 
Teruel» lunes 11 agosto de 1930 
El Instituto pro-
vincial de Higiene 
En las primeras horas del día 
de hoy ha sido filmada por el se-
ñor gobernador civil don ]os6 
García Guerrero y el ingeniera 
don José Torán, la escritura de la 
contrata para la construcción del 
Instituto Provincial de Higiene. 
A la salida de la Notaría del 
señor Losada tuvimos ocasión de 
hablar con algunas de las pocas 
personas que estuvieron presen-
tes en el acto. 
El señor gobernador mostró de-
seos de que las obras comenzasen 
rápidamente y de dar alguna so-
lemnidad al comienzo de las mis-
mas, a te do lo cual se mostr6 
propicio el señor Torán, quien,, 
por cierto, era la primera vez que 
conocía los planos del nuevo Ins-
tituto provincial de Higiene, de 
los que hizo grandes elogios, y el 
cual, contestando a alguna de las. 
indicaciones que se le hicieron, 
manifestó que como en la realiza-
ción de dichas obras ni antes n i 
ahora ni en ningún momento le 
había guiado ningún interés de 
lucro, ponía el negocio a disposi-
ción de cualquier comproyincia-
no que quisiera hacerse cargo de 
él, hallándose por otra parte dis» 
puesto a realizar las obras con la 
celeridad que acostumbra en to-
dos los casos, siempre que no sur-
jan obstáculos imprevistos. 
Por nuestra parte, en breve de-
dicaremos algunas páginas a di-
vulgar el^conocimiento de lo que 
representa para Teruel y su pro-
vincia el nuevo Instituto provin« 
cial de Higiene. 
ténicosy sentí lás t ima per él. Ca-
si un niño, por su edad, era ya un 
pobre viejo frente a la vida q le 
se le presentaba descarnada, fría 
y cruel. 
Su relato y situación infeliz, 
me conmovieron de tal suerte 
que no puedo menos que hacer 
un llamamiento a las personas 
aficionadas a coleccionar objetos 
curiosos y de una manera espe-
cial a los mecánicos, para que si 
han logrado encontrar alguno de 
los tornillos perdidos por Xavier 
Rcbledano, se sirva devolverlo. 
Si así lo hace, es muy posible que 
cerno en los anuncios de los pe 
riódicos, la persona que los de-
vuelva, sea gratificada. Puedo 
garantizar la esplendidez del per-
didoso, del que desde este mo-
mento, salgo yo fiador, 
JOSÉ L. JAVIERRE. 
PERDIDA de un bastón por la 
senda de las viñas de San Cristó-
bal a la derecha de la carretera 
Teruel-Alcañiz. Se gratificará a 
quien lo presente en esta Admi-
nistración. 
FIESTA EN V1LLASTAR 
J o g i i g i i r a c i ó B un armomum-.organo 
ViUastar viese colmadas sus aspi-
raciones de poseer un armomum 
para su iglesia, gracias a la gene-
rosidad un ilustre ciudadano, de 
don ]osé Torán de la Rad, que no 
es la primera vez que demuestra 
misa, en la que se'su cariño a aquel pueblo, donde 
armonium-órgano, Í0U0S miembros de la familia die-
ron ya tan bien elocuentes prue-
bas de su rumbosidad. 
Luego tuvimos ocasión de ver 
al pueblo entusiasmado. 
La iglesia de V i l la star y a tiene 
un armonium. 
Cuando se inició la suscripción 
popular para adquirirlo, apenas 
se cubrió la sexta parte del dine-
ro que hacía falta. Entonces fué 
cuando don José Torán cerró con 
su cuota la suscripción... ¡Y él ha 
traído el armonium desde Ma« 
drid, como un obsequio a sus bue-
nos amigos de aquel pueblo, a! 
visitar a su señora madre doña 
Juana de la Rad, que veranea en 
su quinta de San José en las in-* 
mediaciones de ViUastar! 
Dicha señora, con su natural, 
bondad y distinción, obsequió conr 
espléndidas comida y cena a los 
invitados de Teruel a tan hermo« 
sa fiesta. 
Ayer se celebró en aquella igle-
sia parroquial uná s^leaáne ñ e s t : 
religiosa. 
Ofició er« la misa el celoso Caía 
párroco señor Rabanaque. 
Durante la 
inaugaió un 
aspiración intensamente sentida 
ha largo tiempo por aquel honra-
do y piadoso vecindario, cantó 
muy acompasadamente el coro, 
compuesto de hombres, de aque-
lla iglesia, e interpretó selectas y 
difíciles composiciones, con su 
reconocida maestría, el distingui-
do compositor don Angel Min-
góte. 
Asistió el Ayuntamiento en ple-
no, el señor juez municipal y nu-
merosos fieles que llenaron el 
templo. 
Después del «Asperges» tuvo 
lugar la bendición del armonium, 
pronunciando el señor cura pá 
rroco una elocuente plática de 
acción de gracias a Dios por ha-
ber permitido que el pueblo de 
P á g i n a 2 L M ¿ Ñ Á N A 
A B E R R A C I O N ES 
NO NOS D6JEMOS CONVENCER 
POR E L L O S 
E l eco de los pueblos 
De Cuevas Labra 
das 
agostó 
A L 
OTRO BOMET 
Una señora, vecina de A ' f t m ' 
bra y natural de este pueblo, está 
llegado la ocasió a de tener carácter religioso en las que han 
que hablar nuev.jm.-nte de Ma-j intervenido m ÍÜOS infieles. 
rruecos. Pero no en L^quél sentido ; Pero con lo que tampoco se da buscando su árbol genealógico as-
deprimente y pesemista a que gusto a nadie, antes bien, se oca- ¿en den te'p ara p re te nS'er ía L bu • 
-obiigaba la ineficacia de la po'íd- | síona un gran disgusto, es con al- los , h¿rencia del virrey da iVUda 
«caque se hacía antes de la con-; go. a paren temente * senciM|slmí), pascar, J3onet 
quisti de Alhucemas, Aunque, si que acaba do suceder-
bien se considera, el sentido de En la prensa se hx relatado el 
*estas líneas h i de ser alecciona- hecho. De camino para B¿ni-
dor, que no concebitnos otra fuá- Aros, el Jalifi de nuestra zona» 
ción que la de una actuación de para ofrecer sacrificios a un céle-
enmienda social y moral en lo bre santón, «\ las cinco de la tar 
que respecta al influjo que de és- de—dice* la relación r^f ;r id a—sa-
ltó de Arcila para É ni - Aros, 
donde pernoctará y mañana tt^r 
t;liará al alto de Yeb¿l Aran, don-
de se encuentra la tumba de Ma-
ley Abdesalam, para hacerle la 
ofrenda de sacrificar cuatro toros 
Hasta la fecha ha averiguado 
que su bisabuelo, Félix Bone, era 
natural de Nogueruelas (su abue-
lo de Corbalán), y aunque se ape-
llida Boné cree'que su apellido 
h brá sufrido modificación en el 
transcurso de los años. 
tos impulsos puida derivarse. 
Sucede con esto de M irruecos 
^igo que tar^bié i h i tornado car-
ta de naturalez i en lo que a nues-
tra com xión con las cosas de 
América se relíese. El destinó, en 
•el alt:» concepto en que podemos por el gran visir, dos de ellos en 
decir estas coszi la posición geo- nombre del comisario superior».' 
gráfica de Eipai.4; su actuación; Los tiempos actuales y la for-
«en ia política ael mundo, todas ma de nuestra penetración ma-
esas circunstancias y quizá algu- rroquí no consienten por nuestra 
nas otras, h uí marcado el rumbo parte otra propaganda que la d 
M E T O D O J . - E . R í e 
Por los testimonios de agradecimient 3 tantas veces n u ^ " ^ 
todos deben saber que es ahorrar tiempo y dintre; evir- A(1Q 
lestías de aparatos .defectuosos, la ESTRANGULACIÓ^^ laSt» 
y ly RACION f rzosa. ían a menudo mortalesx 
TEDO J.-E. R I G A U ^vo MÉ. 
No insistiremos; pero todo Herniado (señora o niño) d h 
presente que es únicamente en tal MÉTODO f.-E RIGA! eQer 
contrará.en ECONOMIA, SEGURIDAD, las máximas G ^ Í 
TIAS (^in charlatanismo) que pueden exigirse, y, sobie 
NECESARIAS y CONSTANTES ATENCIONES PERSoN 6 t 0 c l 0 -
DEL MISMO ESPECIALISTA ORTOPEDICO - (no d T r ^ 1 ^ 
tantes sin responsabilidad personal) que hacen que, hast^^11, 
peores casos, baya siempre el resultado satisfactorio prom- ^ los 
a veces, éxitos sorprendentes en donde otros sistemas y a ^ ^ 
para vuestro bien, vuestra Paraios 
UCÍíC10 intern HERNIADOS, acuérdense siempre de ules reales ventajas, y visiten al ttaM 
ciado ESPECIALISTA SR. E. RIGAL, el cual, p è r ^ m i 
o? atenderá er: ' ' meyik 
Cala íayud, viernes 15 agosío.—Hotel Fornos. 
T E R U E L , sábado 16 agosto . -Hoícl Turia. 
fracasaron. HERNIADOb, 
BO D A 
j E viernes, 8 del actu vl, contra-
jeron enlace matrimonial en esta 
i parroquia don Leandro Gónuz 
Gómez, maestro nacional de este \ 
i pueblo, con la señorita Mònica L 
Calvo Ferrer, siendo padrinos bernias, eveníracion, obes.dad, nnon móvil, ere, acudida, 
d o n j u á n B r u T i ó s , maestro nació» j METODO J r E , R I 6 A L - 135, D i p u t a c i ó n - BARCElONà 
nal de Formiche Alto, y doña ! 
M jgdalena Gómez, de Celadas. 
Bendijo la unión don Bartolo-
de E s p a ñ a , t i rumbo práctico y aspecto material de la civiliza-jmé Ferrer' re^ente de Montea-
gudo y primo de la contrayente. 
Firmaron el acta como testigos 
don Luciano Rjmero y don Leo-
nardo Peralta. 
Los novios a quien deseamos 
eterna luna de miel, hin salido 
ul>!para Madrid, Zaragozi y otras 
poblaciones. 
conveniente, ent éadase b i e n , ción. Pero, ya que no intentemos 
aunque en ocasionis dañosas, ma- convencer a los moros del error 
leado y torcido por algunas cir- antisocial y el f inatismo retrógra-
cunstdneias, en lo que serefierea do en que viven, por Dios!, que 
su actuación prolífica j t-ficaz en no nos dejemos tampoco conven-
el mundo. Por desoír Españi la cer por ellos. Porque ese encargo 
•voz de su verdadera'conveniencia del sacrificio de esos toros, 
fué paulatinamente dej mdo que vale al que hiciera el Jalifa al co 
•otras naciones se adueñaran de misario superior, encargándole' AGRÍCOLA 
Africa. Por ese mismo motivo, que oyera y aplicara por su inten- Ha terminado la siega de cérea-
•abulia e incomprensión nacional ción una misa. ¡ les siendo abundantbima; en la 
y desgaste de energías en esléri- Y e?, querido lector qui , como actudidad están en plena trilla, 
les coeflictos interiores, fué tam decíamos antes, abundan que es DE SOCIEDAD, 
.bién d e j a n d o que extendieran un primor los africanist is, cuan- j Están pasando la temporada de 
•otras naciones su inflaencia por el do en puridad de verdad, solo ha verano, al lado de sus respectivas 
Continente Colombiano. Peroello habido, a nuestro juicio tres gran- familias don Luciano Romero, 
des personajes revestidos de ca-
rácter oficial que merezcan ese 
título: el cardenal Cisneros, el ge-
neral O'Djnnell y el general Pal-
mo de Rivera! 
no obsta, y a ésto, precisamente 
queremos referirnos, para que al-
^ t n viaje de unos diis por la 
América Hispana, capacite de 
americanista al .más pintido, co-
mo tampoco es óbic;í para que 
ama mirada sobre f4l m^pi de 
nuestra zona de influencia en el 
Norte de Africa, califique asimis-
mo al más pintado de africanista. 
Son nuestros clásicos errores. 
Errores que nos (levan más allá, 
mucho más al á de donde quiso 
i r nuestra intención acaso. Y son 
causa de que las cosas se retro 
traigan y se oír» ¿can notas qu ; 
solamente depresión pueden cau-
sas e n el ánimo de quien o quie-
nes siguen coa ateacióa el exi-
men de estos pn blemas. 
A l moro no se ie puede tratar 
con b andaras < xcesivas, porque 
ise incurre en el peligro de que 
tergiverse el impulso y lo adu te-
re. No diremos que se le deba tra-
tar con desconsideraciones en ese 
plan civilizídor que Españi ha 
compartido coa Francia en el 
Norte Africano. La civi izicíón 
tiene sus dictados y la aplicación 
de esos dictados s* viene consa^ 
grando Españ 1 con la fundación 
de dispensarios médicos, de gran-
jas agrícolas y otros estableci-
mientos de carácter análogo, ten-
dentes a ir aclarando la selva has-
ta ahora enextricable del salva-
jismo marroquí. Alguna vez se 
exceda en sus funciones España 
y también construyen nuestros 
ingenieros algún morabito, con lo 
que no se da gusto a nadie, pués 
el fanatismo musulmán mira con 
desdén esas construcciones de 
MARIADO S. DE ENCISO. 
laatBasaaoag 
\ de San José 
V I L L A V I E J A DE NULES (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO mm \\m wm 
¡ Aguas minero, medicinales, clo-
¡ ruradss, manantial, a tú ra les , 
[ calientes. Temperatura 45° C. 
~« «•«.••••••«••••••••••••••••••iiav 
don Francisco Cimpos, don Ger-
mán Pastor, don Juan Brumos y 
don Angel Montón, maestros na-
cionales de Celadas, Parras de 
Castellote, Torremocha, Formi-
chc Alto y Puerto de Sagunto. 
— Con el fin de asistir a la boda 
del señor maestro hemos tenido 
el gusto de saludar a don Benito 
Ferrer y don Joaquín Clemente, 
de Celadas; y a don Bartolomé 
Ferrer y hermana Adelaida de 
Monteagudo. 
EL CÓRRESPÓNSAL. 
f e m p e r a t u r a 
Datos r. cogidos en la Estación Me-
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 32-6 grados. 
Mínima de hoy, 13*8. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, 689 1. 
Recorrido del vienio, 44 kilómetros. 
El grande hombre 
y su ayuda de 
cámara 
El arte de la interview va to-
mando derroteros un poco insóli-
tos. Desde las alturas ideológicas, 
las confesiones cordiales o los 
ideales profesionales y su realiza-
ción, hemos ido cayendo hasta 
dar, unos y otros, los pregunta-
dos, ios preguntar tes y los diarios 
o revistas, y, por tinto, los lecto-
res, en un bajo ambiente de inti-
midad doméstica, que no sabemos 
donde podrá conducirnos a todos. 
Por de pronto, ya vamos exhi-
biendo a nuestros grandes hom-
bres, y a otros que han llegado a 
creer que lo son a fuerza de leer-
lo en ciertas letras de molde, en 
la cama, honor tipográfico que no 
habían logrado hasta aquí sino 
los toreros heridos de alguna gra-
vedad magnifico pretexto para un 
reclamo cobrable al hotel donde 
yace maltrecho el «infortunado 
diestro solícitamente atendido 
por el inteligente propietario de 
la Fonda Comercial de Vdlacor-
ta, establecimiento de primer or-
den, preferido por su confort y lo 
esmerado de su sericvic.» 
Nosotros dudamos mucho que 
estos panoramas del autor o 'el 
escritor en zapatillas, no siempre 
demasiado nuevas, tengan el me-
nor influjo en el acrecentamiento 
del prestigio del grande hombre, 
en tan caseros instantes de vida 
sorprendidos. 
Y claro está que lo de sorprèn - ¡ 
didos es un decir. También 1. 
dicen los interview adores--f 
per, qué difícil!-y los fotóg^* 
Lo dicen en los pies de los graba 
dos. cEl insigne ensayista sor' 
prendido por Alfonso en el acto 
de sacarse la raya.> 
Ni lo de sorprendido ni lo i 
que el interesado se resiste a la 
exhibición y a la fotogn f ia se lo 
cree, nadie. S ibemos a que ate-
nernos. El periodista que hace ia 
interview persigue los cinco du-
ros que le van a dar, si la interview 
se pub'ica. Lo mismo le da Copér-
nico que Cien higos; pero a Co-
pérnico le parece asi. Los que<vi. 
vimos d é l a gente», como sueie 
decirse, no perdonamos ocasión 
de que el nombre se cree. 
Pero el pijama no es serio, no 
puede ser serio. Un dramaturgo 
en pijama corre mucho peligro de 
hacer reír, ü n dramaturgo ha-
ciendo reir aunque el caso sea 
frecuente—es un contrasentido. 
El ambiente no es propicio a la 
admiración. La gente, cuando 
contempla esos grupos insinceros, 
forzados, bastéate menos espon-
táneos que los de un kilómetro, 
en que aparece el grande hombre 
literalmente asfixiado por una ba-
lumba de «;eres queridos que ale-
gran la existencia febni de admi-
rable orfebre de las letras hispa-
rn^», apenas se fija en otra CÜ^  
que si en la esposa , es guapa o 
vulgar, en si los niños tienen o no 
v 
comer )o preciso..- *> 
lo dice y lo comentat 
mientras el grande hombre, sen-
stado de ia manera ma9 natural 
del mundo en el braza de ^ 
mecedora con un brazo ríg^0 a 
cara de 
además. 
lo largo del cuerpo y el otro sobre 
los hombsos del familiar m¿ispfó' 
ximo, os mira, como diciendo. ^ 
- ¿Ven ustedes qué encanto-
, Pues así nos pasamos la vida-I No hay h o m b r e grande par*^ 
¡ ayuda de cámara. S i nos e 
7^ l è f o n o ,33 o 2 9 
•>; !•-• u . .-, ,:>;. 
mes en que la multitud í r r a ^ 
en las alcobas, puede que ^ 
raos una multitud de ayudaS 
cámara...; pero el grande b^ 31 ^ 
habrá dejado de ser grande Pa 
la multitud. ^prNÓS. 
VÍCTOR ESrii>u 
ibién k 
5~-¡íúpi 
11 ag0 
K h M A Ñ Á N A 
DUSTRIAS 
Crónica financiera de Madrid 
Son objetos de contradictorios 
comentarios en los centros finan-
últimas declaraciones 
el señor 
cieros las 
ijeciiss en Oviedo por 
ministro de Hacienda, atribuyen» 
do al peso del dinero alquilado o 
dobles para la suscripción de Bo-
nos ¿ro del Tesoro, la persistente 
agudización del cambio de la 
P65613- - r 11 1 
Si nuestra memoria no ralla la 
situación de fines del pasado año 
era mucho más difícil que la ac 
tuai, puesto que entonces tenía el 
estado ts^zñol alquilado, que es 
el caso peor, según afirma el se-
fior Arguelles, oro por una masa 
de créditos dispuestos de más de 
250.millones.de pesetas oro, de 
ellos seis millones de libras ester-
linas y 20 millones de dólares, 
aparte de otros créditos por com-
pra de trigo a la Argentina y pígo 
dé indemnizaciones de petróleos, 
y, finalmente, una verdadera nu-
be de dobles, o sea de obligacio -
nes oro al descubierto, cuyo al-
quiler—c&so peor según el mi-
nistro de Hacienda—había que 
.afrontar. 
Sin embargo a pesar de aquella 
impresionante situación, agrava* 
da hasta el grado de pesadilla 
porque los prestamistas extranje-
ros tenían exigencias que tocaban 
a lo más vivo de la soberanía na-
cional—en cuanto a exigir la pre-
via «estabilización» de la moneda 
como condición para renovar—; a 
pesar de aquello, repetímos, el 
cambio no alcanzó los agudos t i -
pos que ahora ha tocado. 
Y todo aquello se liquidó y pa 
gó, quedando incólume el honor 
nacional y el crédito público, con 
seis millones de libras oro Jei Te-
scro y los 305 millones de Bonos 
oro del Tesoro, a que quedó redu-
C1<ia Ahecho la anunciada emi-
sión de 350 millones. 
En resumen: que cancelamos y 
Cuidamos créditos oro alquilado 
por suma superior a 455 millones 
, Osetas oro, mientras que en 
^ situación presente solo habrá 
atantes alrededor de 150 millo-
Ges ^ Pesetas oro de los 300 sus-
-^Ptos en Bonos del Tesoro, bien 
^ créditos o en dobles, oro alqui-
' en fin, que viene a repre-
s a r una tercera parte solamen-
sel oro que había alquilado a 
^ m o s del pasado ano; esto es, 
\ J A SUuación Presente ha me-lorado cto a aquélla en }a 
fundamenta l importancia atri. 
^17' la.natUral ^ c i ^ conjUntodel neg0ci0 p io 
10 t u z a d o del verano, la 
Bolsa mfcdrilíña presenta bastan-
te buen aspecto y < ún animación 
en algunes cenes '.teja semana 
actual, habiéndose realizado la 
liquidación de fin de mes normal- j 
mente. 
La mon<da (xtranjera que a 
últimos de la semana anterior 
continuó el descenso iniciado dos 
días antes, reacciona nuevamente 
el lunes siguiendo la misma ten-
sión de firmeza basta el miérco-
les, que vuelve a iniciarse un 
menor sostenimiento, bajando ia 
libra ligeramente de 43,90 a 
43,75 77, que se hicieron el miér-
coles. 
Les Fondos públicos comienzan 
con alguna pesadez, a pesar de 
mejorar algunos en cotización, y 
siguen irregularesprestando buen 
aspe cto al cierre. El Interior pasa | 
t n la semana de 71,90 a 72,50, en 
1 la serie F, variando la ganancia 
i en otras series alrededor de 35 
¡ céntimos, destacándose las G y 
H , que alcanzan un alza de dos y 
medio enteros, de 70 a ?2S50. El 
Exterior se trata poco, avarzando 
, 35 céntimos el martes en la serie j 
D, y las demás no varían. j 
i De los Amortiza bles el 4 porj 
j 100gana 50céntimos; el 5 por 100j 
I antiguo retrecede de 35 a 45, se-
gún series; el de 1917 pierde 25 y j 
50 en las series D y A y C y B, | 
respectivamente, y el de 1926 ga- ^ 
na de 15 a 40, según series, a ex-
cepción de la serie E, que desme* 
rece 10 céntimos. 
El de 1927, libre, varia ligera-
mente y con el impuesto gana de 
j 25 a 40 céntimos, según series; el 
! 3 por 100 1928 pierde 20 céníinoé 
después de haber avanzado 15 de 
70,75 a 90, quedando a 70,55 el 
miércoles, el 4 por 100 1028 a 
8,75, con ganancia de la fr cción 
i y el 4 y medio gana de 10 a 50 
i céntimos en las series C B y A, 
úLicas que se t n tan en la sema-
na, el 5 por 1001929 casi no sufre 
.variación. Los Bonos oro de Te-
1 sonería sortenidos a 160, y la Deu-
da fer diaria avanza ligeramen-
\m 
I L- es amnicipales acusan 
I firmeza, ,tàu4 que los con garan-
' tía del Estado, repitiendo ía ma^ 
iyoria de los que se operan sus 
I cambios anteriores. 
• En Bancos, el de España pierde 
I en la semana cinco enteros, a 595; 
j gana uno el Hipotecario y uno y 
i medio el Cataluña. El Central 
I pierde 4, de ellos 3 en la sesión 
del miércoles; el Río de la Plata 
gana 3 y el Español de Crédito 2. 
El grupo eléctrico con muy po-
co negocio. Solo sufren v a r n d ó n . 
Chade que gana tres enteros; 
Mengemor pasa de 255 a • 258, y 
cierra el miércoles a 260; la Sevi-
llana de Electricidad gana dos 
quedando a 145, y 1« Hidroeléc-
trica Espf ñola a 22.50 con ganan-
cia de la fracción. FueizasMctri-
ees del Valle de Lecrín, pierde 
un entero, y los demás que se 
operan repiten sus c£mbios ante-
riores. 
Telefónicanicas preferentes ga-
nan 0,75, a 108,25, y las ordina-
rias quedan sin variación a .123.50, 
cediendo el ctíaitillo que habían 
ganado el lunes. 
Del grupo minero, Duro-Fel-
guera gana un entero, y queda a 
94.50, y Guindos solo cotiza el 
miéicoies a 119, en alza de tres. 
Petróleos pierde un entero a 
124, y Tabacos én continuado as-
censo durante la semana, cierra h 
227y de 223,50, habiendo llegado a 
28 el martes. 
De los ferroviarios M. Z. A. que 
cerner zó el viernes con pérdida 
de peseta y media, gana el retro-
ceso el lunes y cierra perdiendo 
una peseta a 507. Nortes tuvo 
igual comienzo, continuando el 
descenso basta 533 el miércoles, 
de 540 a que se hizo el jueves. 
Metro en descenso de entero y 
medio, y Tranvías queda con ga-
nancia de medio, a 121,50. 
En Bancos es de anotar la reac-
ción del Central, que gana dos 
enteros, avanzando otro más o 
sea que recupera los tres enteros 
perdidos el miércoles. El de Es-
pada cede otro, a 194. Les demás, 
no sufren variación. 
De los eléctricos, Hidroeléctri-
ca española sube medio entero; 
Chade pierde uno. Telefónicas 
preferentes ceden diez céntimos, 
y.ordinarias un cuartillo. 
Rif, gana 2 pesetas; Guindos, 
un entero; Tabacos, medio; Ma-
drid Zaragoza - Alicante, pierde 
una pósete; Nortes, gana medio 
duro, haciéndose a 535,50-36; fin 
corrieifte se hacen respectiva 
mente 507,50 8 y 537. Explosivos 
recobra parte de lo perdido en 
sesoines anteriores, y se hacen 
a 1.007 y 10 al contado y I M 7 8-
10-12 y 10 fin rorreti n. A fin pró , 
ximo a:za a 1.024; Dobles ¡baja, j 
996. 
La moneda extrau jera decae l i -
geramente, si ^  :endo la tenclen 
eia c&el i r ^- ' :o.cs, quedando las 
libras a ^5/70; dólares 8,0676, y 
franco^, 35,75. 
Er la íiesión del viernes, última 
de la semana, el negocio es muy 
reducido, pues ni se operan litu 
los de diario movimiento. 
Les valores del Estado incier-
tos y con variable tendencia. 
En general, poco movimiento y 
repetir cirsos anteriores. 
En divises extranjeras se ob-
sei va un alto y cierta inquietud 
de la especulación en espera de 
algo que pudiera acelerar la baja 
37 hacer temer riesgos. 
La cuenta de Tesorería aumen-
ta 68 millones su saldo favorable, 
que se ekv 1 a 204,87 millones de 
pesetas al empezar el mes actual, 
de cuya suma conesponden cer 
ca de 200 mi1'm.s do pesetas al 
saldo disponible en la cuenta co 
tríente plata y 23..73 a la cuenta 
corriente oro. 
Como ocurre en todos los prin-
cipios de mes, la circulación de 
billetes aumenta 52 millones y la 
plata en Caja señala variación 
poco sensible. Las cuentas co-
rrientes disminuyen cerca de 18 
millones. La cartera cemercial 
del Banco, también por el mismo 
fenómeno, aumenta 88.50 millo-
nes de pesetas, en pignoraciones, 
descuentos, créditos personales y 
efectos a cobrar en el día, dismi-
nuyendo un millón los pagarés de 
préstamos. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS 
Redactor-jefe de- «El Finavoiéro» 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
B A C H I L L E R A T O S 
El Colegio que en Aragón obtiene los mejores resultados. 
Treinta profesores con títulos del Estado: Doctores, Licenciados, 
Maestres, Tefes del Ejército etc. etc. Incorporada oficialmente al 
Instituto Nacional. Sus profesores forman parte de los Tribunales 
de examen. 
RESULTADOS DEL. CURSO 1929 1930.-BACHILLERATO 
ELEMENTAL. Exámenes de sus alumnos: 412. Sobresalientes 175, 
Aprobados 233. Suspensos 4, 
PACHILLERATO UNIVERSITARIO. Examinados de Revá-
lida 60 alumnos. Admitidos 48. Varias calificaciones sobresalientes 
en alumnos que hicieron los dos cursos en ocho meses. Primera 
Matricula de Honor en Universitario de Ciencias, para alumnos l i -
bres D. Fernando Hué, preparado en siete meses. Internado mo-
delo y con honorarios prudentes. Internado especial para alumnos 
üc Facultad. SüacííeDSè Reglamentos y detalles. COLEGIO GE-
NERAL DE SAN FELIPE.—Fundado en 18b0.-ZARAGOZA. 
Plaza üe San Felipe, 3. 
"El Financiero^ 
He aqu í el sumario del n ú m e r o 
1.5ÍÏ2 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al d ía 
8 de agosto de 1930: 
Economia y sordidez, por J. G. C8~ 
bal los Teres í . 
La polí t ica económica española ante 
e! m e m o r á n d u m Bi i and : V I . E s p a ñ a 
eeonómica ante el m e m o r á n d u m , p o r 
R. P e r p i ñ á Grau. 
Previs ión: El seguro de vida en la 
ae ronáu t ica francesa, comparado con 
el de otros pa íses (cont inuación) , po r 
Pablo Bieger. 
La caja de Ahorros de Villareal en 
1829. Notas varias .- Pos ic ión de la 
economía valenciana dentro de la eco-
n o m í a nacional: Conierencia de dont 
Ignacio Villalonga. 
Compañ ía s y Sociedades: C o m p a ñ í a 
Minera de Linares, S. A. Compañia da 
ferrocarriles Suramericanos. Gran fe-
r rocar r i l de Venezuela. 
Avisos oficiales. 
Informaciones extranjeras: Bulga-
r ia , Austr ia. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M . de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés . 
Bolsa de Madrid,, por Miguel >I . 
Bar ragán . 
Notas financieras y mercantiles: I m -
presiones de la semana: La s i tuación 
pol í t ica . Nuevas declaraciones del mi -
nistro de Hacienda y los Bonos oro 
del Tesoro. Notas varias. 
Mercados, Agr icu l tura y Ganader ía ; 
Su situJíCión y úl t imos precios, por 
J . Vázquez Trigo. 
Navegación y Construcciones nava-
les: El empleo de las soldaduras en la 
cons t rucc ión naval, por Angel B. Sanz 
(dos gráficos). 
\ ) La actual crisis mundial de las 
construcciones navales, por E. Mari ín 
Rozalém. Notas varias. 
Ingen i e r í a e Industria: La invers ión 
de capitales extranjeros para nues t ra» 
industrias eléctricas. Notas varias* 
(con dos grabados). 
Ferrocarriles: Ingresos de ferroca-
rr i les españoles . Notas varias. 
Aviación y Navegación aérea: Notaa 
varias. 
Pesca y Conservas: (El vinagre y 
el ác ido acét ico, por Angel Bernár -
dez.—La pesca en España . La pesca 
en el Extranjero. In formac ión gene-
r a l . Reglamento de la Junta Central 
de Pesca. 
Aduanas, Aranceles y Aauntos Oo-
mereiales: Modiñcación de llamadas 
del Arancel* Adición de una llamada 
al Arancel. Notas varias. 
I m p o r t a c i ó n y Expor t ac ión . Nota», 
varias. 
De todas partes. Notas va r i a r 
Balance»: Banco de España . 
Suplemento de cotizaciones bu r sá^ 
tiles nacionales y extranjeras, Juntas 
sorteos, Subastas y Concursos. 
K L ^ i N A N ^ 
Información de E s p a ñ a y del Extranjer 
ACTITUD DE PROTESTA 
Avila, 11.—Se hà celebrado una 
reunión de protesta contra ei mi 
nístro de Iiistracción pública, o 
anejor, contra urfa de sus disposi 
ciones últimamente acordadas. 
La protesta se dirige contra la 
Real orden que se opone al derri-
bo del paredón del Alcázar. 
Como consecuencia de esa reu 
tnión, el pueblo, sin distinción de 
edades, sexo y condición, se diri- ' 
^ ió al muro y comenzó el d erribo. 
Todos iban provistos de picos, 
palas espuertas etc. 
El alcalde se subió al hj-ido 
sirviéndose de escalera y lo ini-
ció. 
Este acto fué acogido con gran-
des aplausos. 
El alcalde anunció que hoy 
•continuarán los trabajos. 
Noticias posteriormente recibi-
das en Madrid hm confirmado es-
líe ú timo extremo,. 
VICEPRESIDENCIA DE 
HONOR 
Madrid, 11.-Esta mañana estu-
vo en el ministerio de la Gober-
nación el doctor Zúnlgi, presi-
dente dr l Colegio de Farmacéuti -
cos de Madrid. 
Fué a entregar al ministro el 
nombramiento Je vicepresidente 
de honor en las ft ?stas que Vi in a 
celebrarse con motivo del cente 
rio de la constitución del colegio'. 
OTRAS VISITAS 
Madrid, Í l . - T a m b : é n estarie. 
ron en el mini. terio d i U Go-b-er 
nación el presidente del Patrona-
to del fardín botáaico dü la Ciu-
dad Universitaria y el goberna-
dor civil de Valencia. 
ACLARANDO CO,v 
Madrid, 1.1.— En su conversa-
ción de esta mañana c >n los pe-
riodistas, el o^neral Mïrzo Jes 
dijo que había sido equivocada 
mente te^pret ida su» R^a) ^rviei 
sobre el famoso paredé-n d;'Avila 
Añadió que desnués de l'-os tele-
gramas cursados a aquella -cani-
tal, la opinión púb ica comenza-
ba a reaccionar. 
El ministro se dolí'úd^ la acti-
tud de aquel vecind sriov J espe-
raba qu? a^ sensatez', acabaría 
prontamente por regir tísxíos los 
espíritus y aptitudes^ 
Otra cosa,- añidió; no p^j^does-
j perar de !a cordera de los avi-
jlenses. 
BANQUETE REPUBLI-
CANO EN MALAGA 
Midrid, I I ,—El :ministro de la 
Gobernación general M'arso- ma-
nifestó a^  los periodistas esta ma-
ñana que babí- i recibido la visita 
de una comisió'n de Málaga soli-
citando autorizición para cele-
brar un bínqweee republicano'en 
aquella capital eí día 27 del pre-
sente mes.-
El general Muzo dijo que ha-
M' i accedido a ía petición que se 
le formuló. 
usted cervézo 
MAHO(¿ PILSEN Y. MUNICH 
os tos èstabléíimienfos. 
I Lotería_Nacíonal 
EL SORTEO DE HOY ^ 
Madrid, 11. - E n el sorteo cele 
brado hov en Madrid han corres-
pendido los premios que se mái-
can a los números siguientes: 
PRIMER PREMIO 
14 335«, Sevilla. 
SEGUNDO 
12 598^ . M idrid. 
TERCERO 
15 487, Madrid. 
CUARTO 
7.712, Madrid. 
QUINTOS 
21.310, 155« í 828, ^4.966. 3.259, 
62, 7.853. 23'51,2. 26,760. 13 420 
61 Mañana 
P E K I Ó D I O O D I A B I O 
Eonda do Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 7ft. 
Mee diario de la prcmíRCíg 
T E R U E L 
Tuna escolar-jnié-» 
dica valenciana 
"En un lujeso autobús de los que 
liácen servicio en la Malvarrosa 
de Valencia llegaron sobre las 
<k)ce .y media del sábado los 
alumnos componentes de la Tuna 
escolar-médica valenciana pro 
Hospital de niñ^s del doctor Gó-
;mez Ferrer. 
Su llegada estaba anunciada pa 
ra las seis de ia tarde al objeto de 
visitar a las autoridades, dar un 
concierto en el Marín y salir des-
pués con dirección a Calataywd, 
donde debían actuar a las tres de 
la tarde de ayer, domingo, pero 
.una «panne» en el coche les hizo 
permanecer varias horas en las 
piroximidodes de Segorbe, desdr 
cuya ciudad telt toncaron lo suce 
dido. 
Esto motivo, claro está la sus 
vpensión del citado concierto. 
Ayer mañana, a las ditz, visi 
taron el Ayuntamiento, siendo re-
cibidos en la escalera por el señoi 
alcalde, que los hizo pasar al S i 
lón. inmediatamente se llenó éste 
de público y allí ejecutaron dos 
piezas que fueron muy aplaudí 
das, ya que esos alumnos de la Fa 
•cuitad de Medicina forman un 
•conjunto de notables músicos. 
Después fueron a. Palacio, pero 
como el señor obispo se encontra-
ba fuera de la población no pudie-
roa saludarle. 
Acto seguido marcharon a la 
^Diputación, en cuyo palacio les 
r-ecibtó el presidente señor Mari-
ma.y y luego de tocar otras compo • 
siciones siguieron al Gobierno ci-
v i l , donde los aguardaba nuestra 
primera autoridad don José Gar-
cía Gerrero. Allí volvieron a to 
car diferentes obrasjy dieron por 
terminada su visita a Teruel. 
Ni que decir tiene que estos 
alumnos fueron obsequiados en 
dichos sitios coi pastas,, víaos y 
cigarros, entregándoles a iemás 
importantes donats vos-en- metáli-
co. 
A l hablar con algunos^ jóvenes, 
nos confesaron su^  coníjranedad 
por no haber Uegadtr k tiempo 
para dar un concierto y o^rmane-
cer unas horas más en e t^e «bis-
pitalario pueblo» v su^  a-grade ci-
miento hacia las (Corporaciones 
visitadas 
Sobre las dos de la. üaráe conti-
nuaron su viaje a Cvlaüayad, de 
donde marchan a^irag-ozi, Jaca, 
Huesca y otras poblaciones. 
Que lleven fieliz, viajie y que el 
éxito artístico s^ ea Can completo 
como el monetjamo. dgido,. el bei é 
fico fia a q u í se destina. 
sm Si es usteck 
Se impone la orga-
nizaeióo pi^lesio-
nal .^pero;'también 
1 :^ l i^orad^: perio-
dística 
Gòn motivo de-comentarla cri-
sis a^ricola, patticuíarmeate la 
trig:ue7ar » x-puse en clU Msíd6o>, 
de Mbárid, y en varios petiódi-
oos-óe provindias, mas cuantas 
ideas., modestitísmas CO«JÏO todas 
las^rm is, entre Vas epe se destaca-
ba la conclusión de qiua al agri-
cuitárnosle conviene enrolarse en 
òr^üizaci^dés políticas y, en 
le interesa saber que 
oí m m , i i ü i i 
puede proporcionarle todo lo que aecesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y Q W A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O H . - B U J I A S . - H E R R A -
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : i 
Taller de reparatii de M o s y i m m 
ffll·MOJlftlilílftDilil 
V A L E N C I A 
camibio le conviene mucho unirse 
en opgítnÍBaciones<profesionales, 
y, inárs concret d mente, señitlaba 
la necesidad de qu^ los producto-
res de cereales constituyeran la 
«Unión de Cerealicultores de Es-
paña»; 
Alg!«>s periódicos, entre los 
qur de momento recuerdo «La 
Revista Mercantil»',, ete" Vallado-
lid, daia como suyas tales ideas^ 
reprodnsciéadolas incluso con las 
mismas palabras con que Usuran 
escritas en mis artícelos citados, 
pero sin ooner mí íirma ni mea 
nar en algún modo su proceden-
cia, siguiera atribuya tales ideas 
a, «prestigiosos agrarios qóae cuen-
tan en su favor haber trabajado 
siempre con desinterés por la 
causa de los agricultores». Las 
frases con que lo feace «La Revis-
ta Mtercantil» las reproduce algún 
otro diario. Ambos periódicos po 
seen el original del artículo en 
en que se expooen taltes concep-
tos, porque se les han enviado di-
rectamente para su publicación, 
como a otros muchos periódicos 
qi\i/e me honran publicando mis 
humildes escritos. De suerte que 
si «consideran interesantes» mis 
modestas apreciaciones a la crisis 
agrícula, muy bien pudieron pu-
blicar el artíiulo en cuestión, con 
mi fiama al pié. Esto era lo leal, 
lo honrado, penodí ticamente ha-
biando. 
Claro que lo esencial es la idea; 
el nombre del que la ha produci-
do es algo secundario. Por eso no 
firmo casi nunca mis trabajos si-
no con un seudónimo. No creo 
merecer ni el prestigio que dichos 
periódicos me conceden ni aspiro 
a creármelo personalmente. Me 
interesa únicamente que el pro-
greso agrícola sea un hecho y que 
avance indefinidamente. Pero,co. 
mo lo cortés no quita lo valiente, 
poco trabajo les hubiera costado 
a los periódicos citados hacer 
constar la procedencia de las fra-
ses que copian y de las ideas que 
exponen. 
EL DÜHNTDE RURAL. 
TOROS 
LA PRIMERA D E -
EN HUESCA %4 
Huesca, II.—Ayer c 
no, se celebró la primeraV^1^ 
con toros de Celso Pei'ó {% 
Varela) para Villalta 
Bejerano y Maera. ' ^ 
Nicanor cargó con el p,n . 
de este ganado, que x ^ 
ñcil. Las temerarias fAena0 ^  
otros 
el «maño» realizó ante los 
«maños» fueron constauter 
ovacionadas. Entrando a m 
puso a prueba su valor y Vanr 
se vió precisado a dar la vn.u 
ruedo. m H 
Lástima que el ganado resuu 
se deficiente ya que se le vió 
Nicanor el d^seo de Incer 
sus grandes f lenas, aunque p J 
como queda dicho, de maniftest(; 
es el torero que en todas las co. 
rridas acreditase como el pri^ 
ro con la muleta, sobre la ^ 
cha o sobre la izquierda, queaéi 
lo mismo le dá, y con el acero. 
Be jarano obtuvo una oreja ^ 
su valentía y arte. Es otro délos 
diestros que tampoco engaña al 
público. 
Pepe Maera tuvo ratos de valor 
pero nada más. 
Poíizacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
In ter ior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4jpor 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
• 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,. 1927. 
» 5 por 100V1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100-, 1928. 
» 4 por 100, 1928, 
> 4 Va 10(V 
1928 . . . . . 
» 4 por 190,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
B meo Hispano Aj^ ericaBO . 
Banco Español del Kío de la 
Plata . . . 
Azucareras preíerei i tes . 
» ordinarias. 
Teiefónloas preferentes 
» ordiás^arias. 
Petróleos 
Explosivos 
Nortee * 
Alicantes * 
Obligaciones 
Oédulas Hipotecarias 4 p \ 
100 . 
l i . i d . 5 por 100 
Id . i d . 6 por 100 
Oéduías Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . • • • 
d . i d . i d . i d . 5 Va Por 100 ' 
d . i d . i d . i d . 6 por 100 . . • • 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográf ica del Ebro, 5 
por 100 * 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . • • 
Traaat lánt ioa 6 por 100,192U-
S por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos * * 
Libras * ' 
Dollars 
Liras» 
72'Cfl 
83'II) 
9225 
8675 
m 
im 
m 
m 
%% 
lOO'OO 
Facilitada por el Banco 
ricano) 
Hispano 
a.osto de 1930 S L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
uní 
m 
mi 
70 
i 0 
10^ 
9 # 
91^ ° 
n-spués de pasar unas horas en 
ViUastar, al lado de su señora 
ladre, el ingeniero don José l o -
y en Teruel, hoy regresó en 
¿tttom<Jvil a Madrid. 
El director del Binco Z irago-
^no fea tenido la atención deofre-
cernos sus servicios y los de la 
Katidad con motivo de la apertu-
ra de aquellas oficinas en el día 
de hoy. 
Al mismo tiempo nos asegura 
aue pondrá el mayor celo e inte-
rés en el exacto cumplimiento de 
cuantas órdenes se le encomien-
den. 
Agradecemos la atención, to-
mamos nota del ofrecimiento y 
quedamos a la recíproca. 
l avitado por don José Torán, y 
en el automóvil del mismo, ha 
salido para Madrid don Antonio 
Llabres, presidente del Rapid 
Sporting Club Turolense, para 
visitar los campos de deportes 
instalados en los Pinares de Cer-
cediUa. 
Al partir don ] osé Torán para 
Madrid nos ha rogado que le ex 
cusemos desde estas columnas 
p^ara con las personas que habían 
-solicitado tener una entrevista 
con él, pues no le ha sido posible 
demorar más su regreso a Ma-
drid, a donde pueden dirigirse 
por carta, añadiéndonos que en 
su próximo viaje podrá ser más 
.detenida su estancia en esta ciu-
dad. 
— El próximo día 18 contraerá 
matrimonial enlace en la iglesia 
metropolitana de Nuestra Señora 
del Pilar de Zaragoza el industrial 
de esía plaza don Jesús Martínez 
•con la bella señorita Matilde Na • 
varrete, 
— En la mañana de hoy h i dado 
a luz con toda felicidad un her-
boso niño la señora doña Rosa 
.Laguía de Neira? esposa del Ayu-
dante en las obras de! ferrocarril 
•Teruel-Alcnñ<z don Arturo. 
El recién nacido.y la madre se 
bailan en perfecto estado de sa-
lud. 
Nuestra imá.> ex resí va enhora* 
^uena por tan fausto aconceci 
^entof iminar a los venturosos 
Padres, y de un modo especial a 
osabuelos paternos don Manuel 
^eifa y señora y don Mdrcial La-
y señora por verse, con tan 
cho motivo, elevados por vez 
'Pomera, a la respetable categoría 
abuelos, 
^ Tuntnos el gusto de saludar, 
^ lando un rato con é l al i a l 
C a rag:0Za don S ^ e l 
¿ !efh^la basta"te mejorado de 
est. n ermeaad el ^dustrial de 
^ Plaza don Antonio Maícas. 
test.h6! aremos su Pronto Y ^otal 
^ablecimiento. 
^taaL^llamaestra sefÍ0Iita Ju-
rada dtt05reS2 ha l la m * y ^ejo-
^ ^ p i e ^ enferrnedad 
^ & ^UCh0 la mejoría^ ^ ^e.amos sea-completa 
^ c S l a ) t t d a d O C O n v i ^ ^ m . 
a ^ J o ^ n u e 3 l r o bueu amigo 
1 ^£a No^era y herma-
no político don Manuel llegaron 
de Valencia para pasar un día en 
Teruel, donde tanto se aprecia las 
extraordinarias aptitudes musica 
les del señor Tito después de su 
brillantísima actuación en la te-
rraza del Aragón Hotel. 
Los excursionistas han visitado 
los pueblos de Albarracín, Ori-
hueb'y Bronchales. 
— Para Zaragoza salieron el cul-
to catedrático de aquella Univer-
sidad señor Sancho Izquierdo y 
compañeros que han estado en 
esta capital en funciones de ser-
vicio como representantes • del 
Comité Paritario de Industrias 
Gráficas de Zaragoza. 
— Esta noche ha salido para Ca-
lera (Toledo) la sañora doña Glo-
ria S. Collado, de Valero, con 
sus preciosos n i ñ D S Pepito, foa-
quinito y Pilarín. 
— Ha regresado de Tramacasti-
11a el farmacéutico d'* esta ciudad 
don Mariano Giménez B^yo. 
— El estado de don Juan Arsenio 
Sabino sigue siendo satisfactorio. 
Mucho lo celebramos. 
— Ha llegado de Madrid la pro-
fesora de aquel Internado Tere-
siano señorita Caí men Saz. 
— Ha salido para Riánsares la 
directora del Internado Teresiano 
de señorita Florencia Flórez. 
— Se halla enférma, aunque no 
de cuidado la bella señorita Ma 
ria Vicente. 
— Marchó a M idrid el maestro 
Mingóte para ser tratado por un 
médico especialista. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
las señoras turistas doña Victoria 
Ramos-Izquierdo y doña María de 
los Dolores Rapallo y Rivera. 
— Se encuentra muy mejorado 
de su enfermedad don Máximo 
Maorad, hasta el punto de que 
hoy se disponía a abandonar el 
lecho. 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
El Ayuntamiento de San Se 
bastián aprobó en sesión los pla-
nos y presupuesto de las obras de 
relleno del emplazamiento de un 
gran estadio. 
D^n José María Mateos, único 
seleccionador nacional de fútbol, 
ha retirado la dim'sión que de su 
cargo había presentado. 
En consecuencia, a septiembre 
comenzará a preparar el equipo 
nacional que ha de iugair en Bru-
selas. 
Se ha hecho público el progra-
ma internacional de partidos de 
fútbol que Francia disputará la 
próxima temporada. 
Son los siguientes: 
7 de diciembre, contra Bélgica 
en Búffalo. 
15 ó 22 de febrero, contra Es 
paña en Colombes. 
15 de marzo, contra Alemania, 
en Colombes. 
14 de mayo, contra Inglaterra 
en Colombes. 
17 de febrero, ejército francés 
contra ejército belga, en Búffalo. 
Se ha confirmado la noticia del 
traspaso del guardameta Solá, del 
equipo ael Barcelona, al Racing 
del Santander. 
El Racing de Santander abona 
por el trasoaso 18.000 pesetas al 
Bircelona y 6.000, a So!á. 
B O X E O 
En nueva York, el Inglés Kid 
Berg ha derrotado, por puntos al 
cubano Kid Chocolate, ganando 
el campeonato mundial de pesos 
ligeros. 
AUTOMOVILISMO 
El 28 de septiembre se correrá 
en Lasarte la prueba de veloci-
dad. . 
Hay presupuestadas 200.000 
pesetas. 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V. SU S4LÜD 
Es crencia aun muy extendida eníre los HERNIADOS que 
les es posible curarse con el uso de bragueros corrientes. Otros 
piensan curar radicalmente y para siempre recurriendo a ia 
operación. Los hechos han demostrado cuan equ.vocados es-
tán: llevar esDs bragueros es ofrecerse a la fatal ESTRANGU-
LACION H5RNÍ ARIA; una operación, bien o mal hecha, encie-
rra en sí serios peligros y nunca evita la posible reproducción 
de la HERNIA. 
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución me-
diante una acción eficaz y constante sobre la misma, localizan-
do primero una lesión, descartando en el acto todo peligro, ha-
ciéndola desaparecer después. Esta seguridad se obtiene hoy 
CON E L METODO C. A. BOER 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos testimonios 
públicos patentizan con hechos positivos los éxitos obtenidos: 
B A R C E L O N A , 18 de julio de 1930. Sr. Dn. C. A. BOER. 
Pelayo, 60, BARCELONA. Mi distinguido amigo: Tengo la sa-
tisfacción áz participarle qu> con los aparatos de usted y s i -
guiendo su excelente Método, he obtenido la curac ión com-
pleta de la hernia de la cual sufría hacía muchos años . Usán-
dolos no tuv<; molestia alguna. Le doy las más expres'vas gra-
cias y pido al Señor que pueda usted continuar haciendo bien a 
tantos qwe sufre de hernia. Le autoriza para publicar esta carta. 
Es de usted alto, y agradecido amigo y capellán q. e. s. .n. JO-
SE VILADOMS, Pbro. Plaza de los Angeles, 4, entresuelo 1.° 
BARCELONA. 
Almazora, 7 de julio de 1950. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 
60, BARCELONA.—Muy señor mío: Después de 40 años d? 
herniado le participo mi restablecimiento y muy agradecido re-
comendaré los aparatos C . A. B O E R , a los cuales debo mi 
curac ión , a pesar de tener ya más de 75 años . Disponga usted 
de esta carta y de su amigo VICENTE ARTERO. Calle Primo 
de Rivera, 77, ALMAZORA (Castellón.) 
Reflexione y decídase. Pida consejo ' 
a su médico y no vacile más. Ase-
gure Vd. su existencia antes de que sea demasiado tarde. Cuide 
su HERNIA, pero no con peligrosas rutinas. Hágalo con inteli-
gencia y sanará merced al MÉTODO C. A. BOER El eminente 
especialista recibe en: 
ZARAGOZA, viernes 15 agosto. Hotel Europa . 
MADRID, domingo 17 y lunes 18 agosto. Hotel Ing lés . 
CALATAYUD. miércoles 20, Hotel Fornos. 
SORIA, jueves 21, Hotei Comercio. 
A L M A Z A N , viernes 22, Fonda Comercio. 
CALAMOCHA, sábado 25, Fonda Central. 
T E R U E L , domingo 24 de agosto, A R A G O N H O T E L . 
CASTELLON, lunes 25, Hotel Suizo. 
VALENCIA, martes 26, Hotel Ing lés . 
C . A. BOER, especialista hemiar io , Pelayo 60, Barcelona 
HERNIADO 
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der pasaba sobre las cervieis y los torsos extendidos, co-
mo pasaban sobre los rastrojos la prolífica |e inmensa 
inundac ión . 
Los «Señores de la vida» posaban en sendos tronos 
desumbrantes de p e d r e r í a y de las m á s retorcidas com-
binaciones de los orfebres, en una plataforma de ébano 
con p lánchas de oro, y sobre los hombros de veinte ma 
jestuosos personajes, altos dignatarios y sacerdotes, que 
se turnaban, no por la ingráv ida presión de la majestad 
sino por participar en el honor del escabel. Un dosel azul 
de p ú r p u r a in te rpon íase entre ellos y las afectuosidades 
del sol, y por entre andero y andero los más empinados 
cortesanos hacían llegar hasta los reales rostros, en pér-
tigas marfíl inas, ios primorosos abanicos de plumas de 
avestruz, renovando incesante y cadenciosamente el 
aire. 
Aun a riesgo de provocar la indignación general, y 
aun de sufrir la pena correspondiente al sacri'egio, A m -
ram se decidió a mira r 'os rostros de quienes él sspera-
ba ía vida, y reca tándose en el manto, de t r á s de la acu-
rrucada figura del barquero, subió los ojos hacia arriba 
y vio... vió entre cendales tramados por sutiles hilos de 
oro y lino, cuajados de diminutas perlas rosa y blancas 
transportarse la ambarina cinceladura ds unas piernas 
finas y torneadas recatadas por los colgaretes desprendi-
dos más allá de la graciosa curva abdominal, de un ceñi-
dor bordado de ofuscadoras piedras negras y desde 
donde se remontaba la aérea trama de un jus t i l lo , que 
rodeaba la cintura hasta los senos firmes y semiesfóricos 
ííador, èncenefada de oros y cobres, protegida por (as 
•cuatro aves del espacio y des tacándose su palacetV, ful -
gente de ggalas y metales defendida por el buitre de Mut 
sobre los demás s ímbolos soberanos. 
Los soldados de la g'iarda, provistos de lanzas de co-
"bre y algunos con moharra del nuevo metal de hierro, 
eran los litios que con sus- emplumados cascos m a r e a b a ú 
la carrera del séqui to . 
La amplia avenida que desde el desembarcadero con-
duc ía a las portadas de la casa de Amon se cubr ía de un 
tapiz de verdura y de pétalos t ra ídos de los inmensos 
jardines reales y a cargo de loa funcionarios del templo, 
aromando el camino que debían recorrer ambas majes-
tades; porque e U S a ñ o r de Tebas» salía del santuario 
hasta el Nilo en cortesana recepcién a la majestad huma-
na, el «Señor de los Dos Países», que se decidía a la v i -
sita de su celeste padre en su residencia terrena. 
La extrema vanguardia real compuesta de cuatro filas 
de trompeteros que a intervalos regulares lanzaban sus 
estridentes sones, quizás o ídos desde la misma región 
celeste, aparec ió al fin, calmando la ansiedad. Venían 
luego los oficiales y empleados de palacio, mueblistas 
tapiceros y cuantos ostentaban algún orden de jefatura 
en las múl t ip les dependencias de la casa. 
- M i r a d - d e c í a el barquero a los hebreo- , ese que 
viene el ú l t imo de esta fila es el más famoso zapatero 
de Rgipto; es de Bubastis y tiene la hija más bella de la 
tierra. 
Pasó , en efecto, Chucn. orondo e hinchado, sonriendo 
Fá-srina 6 •£ L M A N A N A 
CRÓNICAS BE LONDRES 
La apoteosis de 
miss Amy Johnson 
No se puede triunfar en la vida 
sin que el triunfador sea víctima 
de la envidia. A veces el hombre 
que permanece en la humildad es 
el más feliz. Lo será si está con-
forme con lo que tiene y con el 
mundü lo que le rodea. 
No lo será si habiendo llegado a 
ínucho aspira a remontarse a ñ í -
mras qué nuncÉifca de alcanzar. 
Nos sugiere lo arriba escrito el 
espectáculo que hemos presencia* 
Esta mañana una muchedum-
bre, abría, no sabemos si de entu-
siasmo, ocupaba las calles adya-
centes del Strand Hotel. Oíanse 
gritos de victoria, hurras ensorde-
cedores. Parecía algo, inusitado 
e n este pueblo, frío, extremada* 
nsente insensible. 
La curiosidad nos condujo a 
reunimos con la multitud, para 
inquirir, para indagar y saber el 
motivo de esas expansiones que 
^an pocas veces se presencian en 
Londres. 
Sí hubiera habido un combate 
naval con el enemigo y viniera el 
héroe podría ser posible lo que 
ocurría. Recordamos, a propósito 
que cuando la guerra europea, no 
hubo esa expansión de las gentes 
en los días de triunfos, sino en el 
preciso día del armisticio. Y no 
creemos que llegó a tanto el des-
bordamiento de los manifestantes 
cerno ha sucedido hoy. 
Una mujer del pueblo nos lo ha 
dicho con lágrimas en los ojos, 
con vez eutrecortada, como sí la 
^s.egría quisiera desbordarse por 
Mis Ja bies y se quedase anudada 
en la garganta. 
— Ah, mister, se trata de una 
mtijer, nes ha dicho. Y nos mira-
ba oigullesa, cerco si esa mujer 
hubiera realizado alguna h-?zaña 
L A SUPERIORIDAD INCONTESTABLE DE 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
anos de exisiencia ininlerrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más Moderna y per-
íecfa conocida hasta boy. 
5.° Cuenta cen personal récnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-bajo. 
Chocolates M UNO/ 
de las que no son capaces os hom-
bres. 
—Bien ¿ y que? 
— P u é s q u e e s a mujer ha vola-
do, y ha ganado un gran rrenrlo, 
que no han sido capaces de gnv - • 
lo los hombres. 
Lo hemos comprendidi . Se ¿ra-
ta de la ya famosa aviadora Amy 
Johnson. 
Entonces hemos pensado en ga-
nar los peldaños de una casa pró 
xima, la de nuestro ?mígo Mister 
Nenry Tgomsons, y desde uno de 
los balcones, hemos presenciado 
lo que ocurría^ 
Toda la gran avenida que ter-
mina en el Stranu estaba ocupada 
por una masa compacta, más de 
mujeres que de hombres. Diez 
mil , veinte mil, más, muchas más 
posibles es que llegaran a cié mil 
almas. 
Todos presenciaban el paso del 
automóvil en que iba mis John-
son. Iba el coche materialmente 
cubierto de flores. Parecía la avia 
dora una diosa del Qlimpo. 
—¿A dónde iba? ¿De dónde ve-
nia? Venía de asistir a un «lunchr 
en homenaje suyo. Fué organiza-
do por el gran periódico londi-
, nende «Daiíy Màil>. En él hubo 
i bñji-Jis. Fué presi r io por el hijo 
i del famoso Ion' kothermene y 
¡ hablaron íhomas , ministro de 
•minios; sir Setfon Brenker y 
jsir Pilip Sascon. ¿A dónde iba? A l 
triunfo final, a recoger el premie 
ganado por su hazaña, fa recibir 
solemnemente un cheque de diez 
mil libras esterinas, una verdade-
ra fortuna. 
La multitud imponente iba 
ovacionando a la aviadora. 
Hemos descendido de la casa 
de nuestro amigo, a duras penas 
nos hemos retirado del maremàg-
num de gentes. En las calles pró-
ximas bullía también, un número 
B O M B A S "DE L A V A L 
Las m á s modernas conocida* en el mercado-
Facilidad de instalación y gran rendimiento.. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizoníalmente. 
*0 
considerable de per.^n-
te la magnitud de 1* 
ción y ante U m ^ ^ , 
poder tomar parte en H 
imrchaba a sus ocupació. ' ^ 
si toaos estos p r o t e s t a C ^ 
ocurrido. Unos decían n' ^ 
podia vivir así, rnteiró^no^ 
el paso por las callas. ot nV 
nifestaban fu envidia porT ^ 
dora, sobre todo a^s m u r / ^ 
decían que no había motiv^' ^ 
tanto. Quien afirmaba queV^ 
terra había perdido el seso 
más le importaban otros 
mas como el del paro forzo!0 '^ 
Y de lo lejos llegaba el 1°' 
de las aclamaciones porpa t 
una muchedumbre, ebria 
tusiasmo, y que' 
después, cuando la calma He 
ha de participar de la crítica^' 
vidiosa de los que no 
entrar en la manifestación. 
Que así es el espíritu de losjn 
gleses, al parecer tan fríos y ta 
insensibles, y que hoy pareciere! 
gentes meridionales. 
A. NOABAL CRESAD. 
Lea usted 
E L MAÑANi 
Por gratitud 
MOTORES 05": ACOTES PESADOS 
Y TÚftS&NAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
?. -del Prado, 38. - Acertado ^0- - MADRID 
Me sebran algunas pesetas que es-
toy empleando gustosís¡H)a ydesiüle-
resadamente en propagar un remedio 
maravi l loso (que me recomendéan'sa-
cerdote) y con él que me curé de mis 
terr ibles hemorroides. 
Hago por mi cuenta y solo por agra-
decimiento. Faci l i taré detalles a todo 
el que sufra a'niorranas y me lo pida. 
M . G . Apartado 837, Madrid, 
EL MISTERIO DE TÜTANCKAMEN FOLLETÍN DE EL MACANA M'S 
al d é Bubastis» quo se incl inó á su paso, sin concederle 
m á x i m a iniportaneia, Araram, de modestas aspiraciones 
pedestres, ya que lo de la m á x i m a belleza de la tierra; 
era a todas luces otra presunción de egipcio.' 
EK tanto, la muchedumbre do ambas orillas se inc l i -
naba gradualmente como si una ^invisible y gigantesca 
regla fuera pasando de parte á parte de Ür a la altura de 
las nucas. 
—He aquí que viene el padre de Tebas, Señor del 
Cielo, el que está oculto pa^a que reine F a r a ó n — s e oy6 
decir. 
En unas andas magnificas se ostentaba la reposada 
escultura de Amon, sentado en su trono, llevando en una 
mano la serpiente enroscada consagrada a él—la cerastes-
cornutus—y la verga de ia vida divina, y en la otra el lá-
t igo de la soberan ía . Tenía cabeza humana, cosa bien ra-
r a entre los dioses egipcios, fuera del cual no se recono-
cía otro caso, y, sobre su mitra , las dos plumas de aves-
truz proclamaban gsu ^jurisdicción sobretodo lo exis-
tente. 
Veinte pas tó lo ros , protegiendo el inmaculado albor 
de sus tüi icas un manto azul celeste, y en las cabezas la 
pequeña mitra también , portaban a hombros la imagen 
d »1 Dios y de t r á s el estolista s a h u m á n d o l o con los perfu-
mes de un incensario. 
Otra de las grandes dignidades sacerdotales, el escri-
ba, que se reconocía por las plumas de escritura, el t i n -
tero y el pf>!-g*rni'no abieno en ia mano, precedía a la 
comitiva del Dios. 
A cierta señal del funcionario que iba a la [cabeza^ 
callaron las trompetas, y cuando el cortejo ocupaba el 
medio de la explanada, un clarín dejó oír su hiriente lla-
mada.' 
Pararon todos y en el maravilloso silencio de la mul -
t i tud la voz del escriba sonó poderosa: 
- Habitantes de Tebas, salud: Nos Anck-en-paten y 
Thot hotep, Señores de Tebas y de los Dos Países, vamos 
ai templo de Amon, padre de Us, en primera visita des-
pués de habitar la Casa de Araenofis. ;Que la verdad sea 
con nosotros y su p r o v e c i ó » sobre Egipto. 
Volvió a sonar el c lar ín , los trompetas «ontinuaro?\ stt 
marcha y en el gent ío se perc ib ía el gozoso revuelo de 
quien se ve colmado un deseo ardiente. 
Después s iguió el cortejo, mas al poco ya no las cabe-
zas, los cuerpos se doblegaban por la fuerza del respeto 
o de la adorac ión . 
Antes había pasado el Dios honorari ) de Tebae, ahora 
s uced ía el Dios efectivo, Horos vivo, hijo de Amon, pro-
te gido de Mut, delegado de Seb, dispensador [de benefi-
cios, padre de la verdad, protector del Egipto, Su Santi-
dad el F a r a ó n ; y a su lado la madre del país, soberana 
del mundo, reververac ión de Mut, Hator divina, esposa 
real y protegida de Isis, Su Santidad la Reino. 
A la i r r ad iac ión de tan abrumadores atributos pto-
no podía permanecer en pié . Cegarían" ios ojos que vie-
ran a Isis y, las frentes en el suelo, aquel fantásíioo po-
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Movimiento de poblaci&i ^ 
sé nos facilita hoy en el Juzgado 
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culosis pulmonar.-San Esteban 
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La actualidad 
agrícola 
La Unión Rural de los 
Labradores 
Todos los partidos del matiz 
.Ue se han incorporado al progra-
' l a de su plan de campan i elec 
^ral el estudio d e l problema 
Lraricr unos lo han enfocado del 
Íodo más absurdo que darse pue-
4a otros han abarcado algunos 
aspectos del mismo, sin 
,ello hayan llegado a 
principales y por i 
ían acertado en el planea iento 
del problema, pero adolecen 
vicio áe origen, por cuanto en su 
seno encierran estudios y conclu-
siones para el problema econó-
niico-industrial del país, los cua-
les se encuentran en algunos mo-
inentos en abierta oposición con 
elestádio de la solu:ión del pro-
Mema del campo. 
Hibíique ir, por consiguiente, 
a la verdadera compenetración de 
las masas campesinas y ahí es 
donde debe estribar la verdadera, 
batalla electoral en pro del labra-
dor. L \ Unión Rural es necesaria; 
sin ella no se podrá conseguir la 
supremacía agraria, y ni el pro-
blema económico de la agricultu-
ra tendrá franca solución, ni me-
nos el aspecto político del campo 
podrá ser enfocado como debe 
ser. 
campo no puede dejarse pasar la 
solución del abastecimiento de 
aguas a Murcia, Alicante y Car-
tagena, sin que por ello se hayan 
perjudicado los intereses de los 
regantes de las vegas de dichas 
provincias. Estas soluciones de 
problemas entre las ciudades y el 
campo han de ser forzosamente 
aplaudidas porque ellas implican 
la más lenta, pero también eficaz, 
compenetración del campo con 
la ciudad, dándose cuenta ésta 
que aquel no es una gleba sino la 
rida para el·la, y que por el co i * 
trario ella debe ser quien de c i 
cultura al campo. 
L a s Asociaciones Aceiteras 
Uno de los aspectos más impor-
tantes de esta actualidad agríco 
la es la última reunión de la Aso-
ciación N icional de Olivareros y 
la de los aceiteros del Bajo Ara-
gón. 
Ciertamente que las dos entida-
des h m sabido derivar hacia el 
puerto más seguro sus organiza-
ciones, por cuanto productores, 
cosecheros, comerciantesy expor 
El contenido 
económico del 
derecho 
Es ley constante la evolución 
de ias cosas humanas. Toda va 
camino de la perfección: y como 
la capacidad del hombre supone 
limitaciones, la marcha hecia eí 
ideal es un andar constante. 
No se libra el Derecho de esta 
variación; y dentro del molde de 
lo justo, cuya ecuación perfecta 
está en Dios, la verdad absoluta, 
las leyes y las relaciones se van 
perfeccionando, sin llegir en la 
tierra a conseguir el descanso, la 
quietud en lo completo. 
Como reflejo de las relaciones 
que los hombres guardan entre 
sí y cón las cosasj cambia el con-
• sideración económica del Dare-
i cho, nos lleva a considerar el 
j matrimonio como wn simple con-
j trato bilateral, sinalagmático 'en 
I que se ponen en juego intereses 
I cuya liquidación se puede llevar 
a efecto con un divorcio matemá-
ticamente perfecto, 
j Porque ponemos la mira en las 
; evpiotaciones hidrográficas, agrí -
i colas e industriales, sin parar 
j mientes en el progreso cultural 
que lleva como escuela el mate-
; ríal; y relegamos la vida de nues-
tro espíritu a un papel secundario 
que no le corresponde* 
1 El triunfo aparente de la pluto-
cracia, el colosalísimo la produc • 
ción y la riqueza han aureolado la 
! materia de una preeminencia que 
i le viene holgado. 
El Derecho seguirá la evolu-
ción del pensamiento; y del con-
cepto de Derecho, a medida que . tenido pUramente económico que 
las relaciones varían; y el Dere- |ahora pi.iva? pasará a la conside. 
cho familiar del Japón es diferen-! raciórl del sujet0) la parte más 
te que el del^nglésjlas relaciones noble} considerándole no como un 
átomo, elemento matemático de del.beduino con la tierra no son 
iguales que las del belga; porque 
tadores se han unido para plan- en ambos casos el trato con la es< 
tear sus problemas dentro de sus 
intereses, dejan fuera todos aque-
llos a quienes no les compete in-
miscuirse en ios terrenos de di-
chas Asociaciones, es decir, que 
Irm dado de lado toda política y 
han tomado acuerdos importan-
tes para la defensa del aceite es-
pañol. 
o 
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H m tocado puntos importantí 
La actualidad agrícola impone ' simos tales como la creación de 
el imperativo categórico d* que ' la marca «Oro Españob, creación 
tllabrador se compenetre y vea ! del frente único; formación de 
m sm un orientador no podrá secciones y cooperativismo inte, 
conseguir nada de lo que él desee. I gral de los socios de dichas Aso. 
I ciaciones. Por eso camino siguien-
: do todas las organizaciones agra-
jrias y agrícolas nos encontrare-
! mos dentro de pocos años un en-
La fuerza 
de las Confederaciones 
Ei 4 del corriente se han inau-
gurado varías importantes obras 
posa y los hijos o el grado de 
propiedad en países de diversa 
densidad demográfica es vario y 
las relaciones admitidas, el Dere-
cho, es vario también. 
Pero no es solo la variedad de 
razas y de países quien hace cam-
biar esta importante actividad hu-
mana; el grado de civilizición, 
las ideas reinantes le trasmutan 
hasta hacerle desconocido. Lo ca-
racteriza este cambio en la mayor 
importancia que se concede a la 
persona sobre la cosa, o al con-
trario, en la distinta concepción 
del sujeto o del objeto: el esclavo 
era una cosa el siervo de la gleba 
era un instrumento de la agricul-
tura, pero era un compañero de 
la Sociedad; sino como relaciona-
do solidariamente con sus seme-
jantes, para fundamentar el Dere-
cho impropiamente social, porque 
todo Derecho lo es, pero, en fin, 
ese Derecho que considera a los 
hombres como hermanos. 
SANCHO ABARCA. 
TORRENTE D E L CINCA 
ün acto de dlvul-
gación agrícolá 
Con una gran concurrencia de 
agricultores de esta localidad, se 
celebró, el día 7, una importante 
reunión en el Salón-Teatro. Pre-
sidió el alcalde de este Ayunta-
miento don Rafael Boira, el cual 
pronunció unas palabras expli-
cando la significación del acto. 
Hizo uso de la palabra el, por 
muchas razones, prestigioso di-
rector del Grupo Valentín Zabala 
de Zaragoza, don Orencio Paca-
reo, el cual, con palabra fácil y 
vibrantes tonos, ensalzó las múlti-
ples ventajas que la cooperación 
puede llevar al medio rural. Sus 
frases, elocuentes y concisas, fue-
ron escuchadas con la admiración 
y simpatía que el ilustre aragonés 
tiene bien merecidas y ganadas. 
Don Luis Cuní, Ingeniero agró-
nomo, desarrolló el tema «Los 
abonos de la tierra y su racional 
aplicación» poniendo de manifies-
to la transcendencia que tienen la 
elección de los abonos y, sobre to-
do, su oportuna aplicación para 
aumentar las cosechas. Hizo com-
paraciones gráficas respecto a la 
nutrición de las plantas, expo-
O SIS 61 d e M u e b i e s | 
de la Confederación Hidrográfica , ^ranajeeconómico'comercialque armas, el obrero moderno tiem 
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antiguo ministro 
visión clara de 
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en todo memento podrán defen-
der nuestras mercancías contra 
todo evento del interior y del « x 
terior. 
E l futuro régimen de 
alcoholes 
El ministro de Hconomía, se-
p ú i las noticias periodísticas es-
tá estudiando el régimen de al-
coholes que habrá de regir en 
septiembre u octubre, de acuerdo 
con las indicaciones formuladas 
be- en la última conferencia vitícola, 
así Es problema de tal importancia 
ingenieros de que más bien que consejos se ha 
•aSUa a l e^ación del Ebro» dando de pedir mesura, ya alrededor de 
s-dienu tierra del Alto él puede haber intereses mezqui-Ar, 
la plenitud de derechos al igual 
que el s- ñor, 
L i exclusiv i idea de colectivi-
dad produj > la reacción indi vi -
dualista de l 798, y se empleó 
otro siglo en señalar los derechos 
del hombre. Ahora hemos em 
prendido que la libertad, la igual-
dad y la fraternidad han de reali-
zarse entre semejantes y que se 
soporte de las mismas el bien ma-
terial de que todos necesitamos y 
que a veces, por exceso, ocupa 
enteramente nuestra determina-
ción teológica. 
Es decir, que nos vamos fijan-
Caile de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E G I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automát ica y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas 
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do en la parte materia), de modo 
! nos y otros muy elevados, pero si que la propiedad, por ejemplo, no 
«es, ante su^ v Confecieracio. | cabe exponer en los momentos es precisamente una cualidad del 
^tracto e S n 0 p U e d e IaCtUaleS la necesidad de q«e lo sujeto, sino un objeto mismo que 
Ohasido nnres y 51 los ha teni-| mismo intereses nacionales que se halla sometido al dominio. Es 
que no sabían su internacionales que de empresas! el ambiente de lucha desenfrena-
^ del campo, sean da por el bien material quien Ue-
de la «t , ' COn la resPetados y que sea tambié i el va los ojos .del espíritu a esta con-
ela,s^iadVrvCM UraqUe lle-i f 0 , 0 1 6 ^ ^ ^ q ^ el obrero remo- sideración parcial. Por élla re-
erpo ^  la nacil ^ 61 i 1 0 encuentre compensación 
1 * W |al regitnen de C h o l e s futuro, 
de . f ^ ^ n t o de aguas <*ue ^ m p r e será un régimen de 
Com rC8:Íóa murciana i r de favor Para ^ productor 
a c t n * i i A ~ j y propietario de campos de 
el lachada España. actualidad p..ira remo 
nunciamos a la defensa de la idea 
pura; y nos agrupamos más fácil-
mente para defender nuestros de-
rechos tangibles. 
Es necesaria la ponderación. 
Porque un paso de más en la con-
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correo antiguos. 
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niendo, con lenguaje asequible a 
la concurrencia, las bases en que 
deben fundarse la moderna ferti-
lización de los campos. Terminó 
recomendando fórmulas concre-
tas por cultivos y unidades super-
ficiales locales. 
Don AUjandro Aceret?, inge-
niero agrónomo, disertó sobre el 
tema cFrutales y sus cuidados», 
indicando la forma en que se de-
ben hacer las plantaciones los cui-
dados de que deben ser objeto v 
la necesidad de abonarlas, dando, 
a este objeto, fórmulas concretas. 
Hablo de la necesidad de atajar 
las plagas, indicando las fórmu -
las con las cuales se combaten las 
principales. 
Después se proyectó una inte-
resante película referen te a la ex-
tracción y separación d el nitrato 
de sosa en Chile, la cua 1 fué muy 
celebrada. 
Ofcpital. un ma i íí'OOf pesetai 
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L a moda y las labores 
PANTALLAS Y 
BORDADOS 
G A K A B A T O S 
>«*ftaaa»«a 
Aftq n i 
UN DISCIPULO DE COSTA , m 
M A N U E L B E N E I T E 2 .J·r 
Amigas lectoras: Hoy dedico 
mi crónica a la'descripción de al* 
gniias labores por ser tema que 
siempre interesa a la mayoría de 
las mujeres. 
Empezaré habiéndoos de algu-
nas pantallas modernas.' 
Sobre una armadura forrada 
con «pon^ée» se coloca un gran 
chai de M ^ i l a de ( -esp^n de 
China estampado o t >rdaclo. Esta 
pantalla colocada con un pie de 
madera pintada e mide V26 
metros a^amb-a: xn rincón de 
salón eleg-AV* ' 
Precioso es también un cande-
labro de iwS brazos con pantallas 
de «voile» de seda dos colores 
superpuestos, azul, y malva o na-
ranja y marrón. Están formados 
por «panneany> adornados con 
r a í i K S de flores aplicadas con hi 
Hilo de oro y el fleco que remata 
las pantallas es de o r o . 
Pantalla para una bola de cris-
tal se confecciona en papel per-
gimino y su adorno consiste en 
ma marina pintada. 
Y muy lindas también las pan-
tallas de «pongée* terminadas en 
ondas y adornadas con motivos 
bordados y rematadas con ñ^co 
de cristal, como :gua1 mente las 
confeccionadas con velantes de 
«taffetas» rosa páli lo a lomados 
sus extremos cen cintas de tercio-
pelo azul noche. 
De poco tiempo a esta parte, 
queridas lectoras, se ha extendido 
tanto el uso de las lámparas, que 
los fabricantes de objetos de arte 
presentan continuamtnte varia-
dísimos modelos para los que em-
plean cerámica, porcelana, meta-
les y sencillas maderas que ador-
nan con ricos y variados dibujes 
existiendo modelos de todos ta-
maños y de todas formas. Entre 
ellas están las que acabo de des-
cribiros per su más fácil f jecu-
d ó n y pueden colocarse en salón-
citos despachos o dormitorios. 
Como en algunas casas todadía 
t xisten en el comedor, salón o 
salitá d& confianza chimeneas, 
voy a describiros, lectoras ama-
bles, una tifa que se coloca aire-
(iedor de sus bordes. 
Es de ra«o color oro y se ador-
na con Una guirnalda de geráneos 
colocados en tres de los lados. 
Las flores muy bien sombrea-
das ?e bordan al pasado vacio con 
tres tonos de seda rosa geráneo. 
El grupo del centro de la parte de 
<nbajo se borda en tono oscuro, las 
Sores de más arriba en dos tonos 
claios y los capullos en tono me-
dio. Los otres giupos son múy 
Nuestro visitante es un escritor 
satírico y huesped.de Teruel por 
vez primera. Espíritu inquieto y 
voluptuoso, ha querido desagra-
yiíir su retina, y se ha lanzado 
dçsde el vértigo colosal de una 
ciudad moderna, a este oasis de 
quietud, cié arrobamiento y cal-
ma. 
Deseo conocer, — me ha d icho-
las filigranas en rojo con las que 
ei tilo mudejar exornó su ciu-
dad. 
En efecto. Durante varias ho* 
i t s ha olvidado los arabescos en 
piedra d^ las históricas ciudades 
castellanas, y se ha fundido en el 
florilegio preciosista que Teruel 
brinda al viaje ro. Los rojos ladri-
llos desgastados ha., logrado exal-
tar su fantasía, inspirándole, ahe-
rrojando su verbo de sátira des-
carnada, — fuente inagotable de 
su numen—y prohijando por una 
vez frases elogiosas, en crítica 
benévola y mansa. 
' Yá. noche, dejamos las callejas 
corcusidas,—lecho de los siglos— 
y nc 5 plantamos en el Ovalo. Mi 
l ami go escucha ensimismado el 
' gorjeo ininterrumpido, gorjeo de 
arco y gorjeo de pajarillcs canto-
res. La brisa benigna y saludable 
le seduce, brisa que hoy es suave 
mimosa como caricia de amante 
de vez melidiosa y manos de ná' 
car. 
' Vistas las torres, la Escalinata, 
! los mil portalones de nobles caso-
} nas y conventos, me dice: 
; —Estamos en la ciudad de los1 
ladrillos... '\ 
Y gran humorista, entona una1 
sonatina elogiosa en honor de los , 
desgastados peldaños que dan ac-1 
ceso a la Glorieta. 
I —Estos ladrillos se parecen a 
I parecidos a estos y se combinan 
con los cuatro tonos de seda. El 
I corazón de J-as llores se forma con 
nudos de seda a^iarilla. 
Los cálices se forman a punto 
de tallo con seda verde piedra en 
dos tonos. 
Los tallos se bordan a punto de 
tallo y las hojas al pasado vacío ( 
en des tonos, y los nerviosa pun-
to de tallo y puntadas lanzadas. 
i Todos los adornos se hacen a 
punto de Bolonia con cordón de 
oro. 
i Después de bordado se forra la1 
: parte interior con raso de uno de ; 
los tonos del bordado. ! 
Y basta por hoy de labores, que ; 
ya os iré describiendo en alguna j 
de mis crónicas. 
Cariñosamente os saluda, vues 
tra, 
CELINDA. 
I I O S E M A E S T R E 
I M A T E R I A L E L É C T R í C O 
L 
los malos y viejos caciques, que, 
expectantes, han perdido por cul 
pa de doña Inercia la antigua ro-
bustez y colorido... 
La Terraza se nos brinda y 
aceptamos. El escritor satírico 
entra en funciones y escribe: Aco-
taciones a la ciudad de los ladri-
los incontables... En un café al 
aire libre he hallado argumento 
para un ensayo periodístico de 
monta, en virtud de un palacete 
Coquetón, — brillante nidal de be-
bidas exquisitas, y en el que ca-
brillean banderitas de bélicas na-
ciones en maremàgnum capri-
choso. Nimio detalle que me ins-
pira, puej esas banderitas tremo-
lantes, son adorno y emblema... 
Y la pluma del escritor traza 
vertiginosamente algunos renglo-
nes. Acierto a leer: Las banderas 
significan, generalmet-te, fiebre 
belicosa. Por contraste, estas ban-
deritas gnomas, se mantienen 
neutrales dentro del ardoroso re-
cinto ciudadano, —no todo quie-
tud, arrobamiento y calma— y 
señalan batallas, pasiones, ase-
dios, solamente señalan, pues con 
buen criterio se han colocado ai 
margen de las luchas pro ideal y 
se ofrecen sonrientes al ciudada-
no... 
Sigue trazandogarabatos,apun-
tes; observaciones. Minutos antes 
de marchar, y cuando algunas 
cuartillas habían sentido el lati-
gazo de su pluma, adiviné una 
posdata, ruda, insumisa: 
—...Y hasta uno de sus dirigen-
tes, no sé si natural o importado, 
tiene por cabeza un descomunal 
ladrillo... 
Mi amigo es, ante todo, un pri-
vilegiado discípulo de Costa, de 
aquel aragonés que dignificó el 
magisterio del indulto, del apòs-
trof e violento, de indudable gran-
deza bíblica en sus maldiciones 
y en sus anatemas. Costa fué su 
maestro venerado, y las doctri-
nas del genial polígrafo son ali-
mento de su alma y alimento de 
su cuerpo. 
—Costa, — argU3*e — debió go-
bernar una nación y apenas se 
gobernó a sí mismo. Espíritu re-
belde, plenamente persuadido de 
su talento, no le fué permitido cni 
aún la realización de los sueños 
más viables. No gobernó jamás, 
ni le fué dado el legítimo placer 
de ejecutar y disponer... ¡Doloro-
sa viúa la del hombre que siem-
pre anduvo a remolque de un 
Destino nada piadoso, hostil a sus 
propios anhelos personales, y a 
sus ideas y aspiraciones de ciuda-
dano 3r patriota...» 
Conformes. Costa fué un por-
tentoso polemista, un sociólogo 
eminente, un filósofo dilecto. Su 
talento extraordinario, malogra-
do en plena sazón, no supo o no 
quiso ser flexible. De ahí su de-
rrota, de ahí la propia injusticia, 
por que es innegable que su esti-
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lo, más descargado de durezas, 
le hubiera llevado al placer de 
ejecutar y disponer... ¡Qué debe 
ser, amigo mió, el mayor de los 
place reí-! 
La herencia de Costa luce en el 
lenguaje del llamado bajo pueblo, 
en conceptos sentenciosos, en za-
hirientes donaires de befa. Sus 
diatribas eran temidas por los po-
derosos de su tiempo. vSus jocun-
das carcajadas de ironía acobar-
daban a la plebe. Los azulencos 
de estirpe le odiaban. Los ayunos 
dé ncbkza y de doblones le te-
mían. Era, por sí solo, una mági-
ca linterna que cegaba, una pode-
rosa coalición de vivos destellos 
hirientes. Su pluma, daga justi-
ciera, dejaba larga y espesa cor-
tina de sopores, de marismas te-
nebrosas, de venenos. 
Otros hombres de menos talen-
to gobernaron, y gobiernan. Si 
Cesta hubiera dulcificado su esti-
lo maravilloso, no se justificaría 
hoy, después de muchos años dé 
su muerte, el subtítulo de una de 
sus biografías, subtítulo que em-
pieza por señalarlo como el <gran 
fracasado.» 
Nuestro visitante de hoy tiene 
talento, pero es discípulo de Cos-1 
ta. Si en su visita relámpago ha 
dictaminado tan severamente, tan 
crudamente, afirmando que una 
autoridad local tiene por cabeza 
un descomunal ladrillo, es seguro 
que tampoco le será dable alcan-
zar el legítimo placer de ejecutar 
y disponer... 
ALONSO BEA. 
GOBIERNO CIVIL 
El alcalde de San Martín del 
Río comunica á este Gobierno 
civil haber desaparecido de aquel 
pueblo el expósito de Zaragoza 
Evaristo Funes Galón, de 18 años, 
interesando su busca. 
El señor gebernador ordena a 
sus agentes la busca y detención 
del referido individuo. 
ECOS 
T A U R I N O S 
El día 19del actual Marciali 
landa despachará seis toros Qe¡!' 
baserrada en la plaza de Torero 
Márquez, Marcial, Bienve. 
y Soiórzano, que tomará la alw 
nativa están contratados par 
las corridas de la feria dé Saa Mi 
guel en Sevilla, que se celeb» 
los días 28, 29 y 30 de septiembre 
Don Joaquín Crespo, apoden 
do de Andrés Coloma «Clásico» 
que vive en la calle Alicante^ 
Alcoy, se ha encargado de apidí 
rar también a los novilleros lose 
lito de la Cruz y José Abia^ Co. 
ralito». 
¿Coralito? Hombre, don joa 
quín, a ver si su buena manoke 
subir al amigo Pepe. 
Las combinaciones para 
de Albacete son: 
Día 10 de scptiembce.-Sis to 
ros de Santa Coloma para Mar 
cial Lalahda, Félix Rodrígaez 
Cagancho. 
Día 11 de septiembre.-Seis 
ejemplares de Concha y Siení, 
actuando Marcial Lalanda, I 
cen te Barrera y Cagancho, 
Día 12 de septiembre.-Seis 1c1 
ros de Albaserrada paraValefiCi 
I I , Marcial Lalanda y Chicuelo, 
Día 13 de sep t i embre . -» 
ros de doña Carmen de Federj 
(Murubes), para Vaíenciaíi,^ 
cuelo y Vicente Barrera. 
Día 14 de septiembre.-^ 
ejemplares de Samuel Hern^ 
para Félix Rodríguez y ®m 
ya contratados, y casi ulti^ 
los de Fortuna y Fuentes W 
no. » 
Z O Q U E T E 
GACETILLA 
L A AGENCIA de 
transportes de 
L E O N MARQUES 
participa a su clientela 
y públ ico en general, 
que se ha trasladado 
de la calle del Salvador 
a !a plaza de Carlos 
Castcl, n ú m e r o 39. 
(Junto al café Re^io.) 
illllliHIIHIilitlllllM^ 
Concurrido en extremo h 
anoche el concierto q«e^ 
aplausos dió la Banda , 
Ahora, a esperar el P 
otro. 
PÉRDIDA de un po^ . 
con una pequeña c a n t i ^ . . 
ta. Preséntese en casa 
gio Miguel y se grati 
Se halla vacante ^ ^ 
farmacéutica del 
Treinta días pa^ 
cub-, 
tlHg 
iens. 
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